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En el període que va des del tancament
del diari Egin i l'emissora de ràdio Egin
Irratia, el 1998, fins a avui sovint ha
aparegut a la palestra l'expressió front
mediàtic, front cultural i mediàtic o
quart front. Aquests qualificatius, for¬
mulats des de les altes instàncies
policials i judicials espanyoles, fan refe¬
rència a la prioritat que, segons aques¬
tes fonts, té l'organització terrorista a
l'hora d'explicar les seves accions a tra¬
vés dels mitjans de comunicació.
Aquesta tasca es completaria amb els al¬
tres tres "fronts de lluita" d'ETA com
són l'armat -representat per la pròpia
organització-, el polític -amb Batasuna
com a portaveu- i de masses -on s'ins¬
criu la kale borroka. Tot i que, actual¬
ment, ETA està mostrant nombrosos
signes de feblesa i esgotament, l'Estat
manté aquestes consideracions. Prova
d'això és la sentència del Tribunal Su¬
prem emesa el maig de 2009 arran del
judici pel tancament del diari Egin. "Els
membres del consell d'administració
d'Orain (editora d'Egin) i Ardantza. a
més de la subdirectora d'Egin havien in¬
tervingut en la generació, manteniment
i utilització per ETA del denominat
quart front mediàtic'", s'hi pot llegir.
Però, qui formaria part d'aquest quart
front mediàtic i cultural! Segons la judi¬
catura i la policia, estaria format tant per
mitjans de comunicació com per asso¬
ciacions culturals i cíviques de l'òrbita de
l'esquerra abertzale.
El pronunciament del Suprem donava
parcialment la raó a la sentència del 2007
de l'Audiència Nacional segons la qual
es condemnaven 47 dels 52 acusats en el
macrosumari 18/98, instruït pel jutge Bal¬
tasar Garzón, i en què s'inculpen entitats
i associacions amb el pretext que actuen
com a membres d'ETA.
En aquell moment, es va considerar
acreditat que Egin, clausurat el 1998, així
com les empreses relacionades amb l'e¬
ditorial Orain, estaven "dirigides per
ETA". Es tracta d'un salt qualitatiu en la
lluita antiterrorista, perquè d'intentar en¬
xampar els terroristes i còmplices, s'estén
cada cop més el radi d'acció fins a arri¬
bar dins l'àmbit cultural i associatiu
proper a la ideologia independista i d'es¬
querres..
Això, però, és un greu error, segons An¬
toni Segura, catedràtic d'Història Con¬
temporània i autor d'Euskadi. Crònica
d'una desesperança (L'Avenç, 2009). Se¬
gura creu que perseguir tot el que es be¬
lluga al voltant del món abertzale
d'esquerres, el nacionalisme i l'èuscar és
una "de les coses que més ha ajudat a
allargar el conflicte". Segons Segura,
s'ha exagerat molt sobre la possible exis¬
tència d'aquest quart front. "A més, si
existís, estaríem parlant d'un moviment
que no surt del País Basc i que no és ma-
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Pamplona, 1997. Incidents al carrer després de la mort de Miguel Angel Blanco a mans d'ETA
joritari allà. Per tant. no té punt de com¬
paració amb la Brunete Mediática ma¬
drilenya", comenta.
La resta de periodistes i estudiosos del
fenomen d'ETA consultats per capça¬
lera creuen que Baltasar Garzón es va
passar de la ratlla barrejant ETA amb
organitzacions més o menys properes a
l'organització terrorista i aplegant-ho tot
sota l'etiqueta de front mediàtic. En
aquest sentit, el periodista Antoni Ba¬
tista. especialista del País Basc, assegura
que a nivell orgànic aquest front no ha
existit mai. "No és més que una transla¬
ció del quart poder a l'àmbit abertzale",
afirma Batista
En aquesta línia, l'exdirector d'Egitnka-
ria, Martxelo Otamendi. també és taxa¬
tiu. "Si ETA ha destacat en alguna cosa
no ha estat precisament per tenir un
front mediàtic", indica. El director del
diari Berría creu que en l'actualitat això
es posa més en evidència que mai. "Tal
com estan, atomitzats i en una situació
de clandestinitat total, l'últim que se'ls
ocorre a ETA és parlar de fronts medià-
tics i de gabinets de comunicació",
Els experts discrepen de
L'existència d'un quart front
d'ETA on estiguin implicats
mitjans de comunicació
apunta Martxelo Otamendi.
Per la seva banda, el periodista Xavier
Vinader, amb nombroses contactes en el
món abertzale. també nega l'existència
d'un quart front d'ETA. "Són molt més
primaris i rudes que tot això que es co¬
neix com el front mediàtic. El que ells
han fet és el comunicat pur i dur. i tan
sols en ocasions excepcionals han ofert
rodes de premsa, però aquestes han
estat molt quadrades, molt ortodo¬
xes". Vinader posa la història com a
demostració de la inexistència d'a¬
quest front: "Si fos cert que hi ha
un front mediàtic llavors voldria
dir que ETA no n'ha fet ni una
de bé, ja que no ha intoxicat mai
res, no ha sabut crear-se una
imatge que la presenti com els
Robin Hood nacionalistes ni
tampoc contrarestar determinades in¬
formacions".
Vinader va més enllà i gira la truita as¬
segurant que qui. en realitat, lidera un
autèntic front mediàtic és el Ministeri de





EI 3 de maig, en el marc del Dia In¬
ternacional de la Llibertat de
Premsa, Reporters sense Fronteres
feia públic que al País Basc hi ha
quaranta-tres periodistes que
viuen amb escorta, cosa que situa
Espanya en el 44è lloc del ràn-
quing de països on els periodistes
poden treballar amb llibertat. El
periodista Xavier Vinader qualifica
"d'error total" la política d'ETA
d'atemptar contra periodistes. "Al
Capone sempre deia als seus
gàngsters que anessin en compte
de no matar periodistes, que fins i
tot era pitjor que assassinar poli¬
cies, perquè llavors tens l'opinió
pública en contra", recorda.
ETA ha matat dos professionals de
la informació, així com dues perso¬
nes de l'àmbit de l'edició de diaris.
El 28 de juny de 1978 va matar el
primer periodista, José María Por¬
tell, director de Hoja del Lunes de
Bilbao i redactor en cap de La
Gaceta del Norte. Vint-i-dos anys
més tard, el 7 de maig del 2000, as¬
sassinava José Luis López de La-
calle, col·laborador d'£/ Mundo i
membre del Foro de Ermua. Poc
més d'un any després, el 24 de maig
de 2001, maten Santiago Oleaga
Elejabarrieta, director financer
d'El Diario Vasco. Un quart de
segle abans, ETA havia mort Javier
Ibarra y Bergé, conseller delegat
d'El Correo Español-EI Pueblo
Vasco. En el recompte de periodis¬
tes també cal incloure-hi Jaime Bil¬
bao Iglesias, mort el 22 de
novembre de 1988 per un cotxe
bomba col·locat per ETA a la Di¬
recció General de la Guàrdia Civil
de Madrid.
dades. Moltes d'aquestes són difícils de
contrastar i fins i tot és perillós fer-ho
perquè et poden acusar de col·labora¬
cionista amb ETA", critica.
En relació amb aquest punt, Antoni Ba¬
tista es mostra més caut. "Per molt apa¬
rell comunicacional que es tingui per
"Qui en realitat Lidera
un autèntic front mediàtic
és el Ministeri de l'Interior"
(Xavier Vinader)
fortuna, hi ha el contrapès de l'Admi¬
nistració que en faci l'opinió pública,
que serà més lliure com menys corretja
de transmissió sigui de res i com més dis¬
tància crítica interposi", afirma. Antoni
Segura adoba aquesta teoria, si bé la ma¬
tisa. "Patim una amplificació permanent
de les dues úniques fonts que hi ha, les
policials i les d'ETA", afirma Segura,
"No hi ha nexes reals ni
subordinació dels mitjans
de l'esquerra abertzale i ETA
Cap ni una" (Antoni Batista)
que lamenta que la manca de perio¬
disme d'investigació i la nul·la aposta
dels mitjans en aquest sentit facin que
aquesta tendència cada cop s'aguditzi
més.
Segons els defensors del quart front me¬
diàtic, els elements primordials de tota
l'estratègia pivotarien en els mitjans de
comunicació de l'òrbita de l'esquerra
"Una cosa és publicar els
comunicats d'ETA i una altra
és estar-hi en connivència"
(Antoni Segura)
abertzale, sobretot Egin (després Gara),
però també Egunkaria que, tot i ser més
divers ideològicament, mantenia inequí¬
voques visions progressistes i naciona¬
listes. De totes maneres, Martxelo
Otamendi, director del diari Berria -que
va succeir Egunkaria- posa el crit al cel
davant aquesta insinuació. "Es una
aberració. Això és una manera de tancar
dos diaris i punt", critica. Otamendi es
mostra convençut de la innocència del
director i la subdirectora d'Egin, que
estan encara a la presó complint con¬
demna. "Poso la mà al foc que no
són d'ETA i que mai han treballat
a les seves ordres", apunta.
La resta d'entrevistats també coin¬
cideixen en la manca de nexes reals
i subordinació, dels mitjans de l'es¬
querra abertzale envers ETA. "No n'hi
ha cap ni una -apunta Batista. La justícia,
encara que ho ha intentat, no ha pogut
demostrar res. Més aviat s'ha evidenciat
el contrari: no hi ha vincle", afirma.
Aquest periodista, autor de Diario pri¬
vado de la guerra vasca (Plaza&Janés),
explica que mitjans de comunicació com
Gara estan, simplement, dins l'òrbita de
l'esquerra independentista, en un
territori molt polititzat mediàtica-
ment com és Euskadi.
Antoni Segura no es creu tampoc
la idea segons la qual ETA hagués
controlat Egin o Gara, i encara
menys Egunkaria, quelcom molt difícil
de portar a terme des de fora del mitjà.
"M'estranyaria força que hi hagués una
relació d'imposició d'ETA a aquests
mitjans", assegura. Segura creu que els
mitjans de l'esquerra abertzale no han
actuat de corretja de transmissió però sí
que, en canvi, han fet el paper de porta¬
veus oficiosos de la banda. "A l'hora de
trencar-se les negociacions en el
procés de Loiola, Gara publica
gairebé totes les converses supo¬
sadament secretes de les conver¬
ses. Però una cosa és publicar els
comunicats d'ETA i una altra és
estar-hi en connivència; publicar un co¬
municat no vol dir compartir-lo", acla¬
reix. "Oi que els mitjans que publiquen
un comunicat de Bin Laden no són
d'Al-Qaeda? Doncs amb això és el ma¬
teix", conclou.
Donostia, 1992. Funeral pels agents de la Guàrdia Civil José Manuel Fernández Lozano i Juan Manuel Martínez Gil, morts a mans d'ETA.
POLITICA COMUNICATIVA
Però una cosa és debatre sobre l'exis¬
tència del front mediàtic i l'altra refle¬
xionar sobre si ETA ha disposat d'una
política de comunicació més o menys es¬
tructurada. En això ja hi ha més dubtes.
Martxelo Otamendi assegura que en cap
moment de la història d'ETA l'organit¬
zació ha tingut una autèntica política de
comunicació, i encara menys des de 1995
a l'actualitat. "Ni quan hi havia el san¬
tuari francès es pot parlar d'una política
de comunicació d'ETA. Hi havia comu¬
nicats i punt", afirma. El director de
Berria assenyala l'existència, això sí,
anys enrere, d'un gabinet de comunica¬
ció: "[Eren els que] enviaven els comu¬
nicats i totes aquestes coses. Però més
que res això era una nomenclatura que
ells utilitzaven".
Per la seva part, Vinader tampoc no veu
definida una política de comunicació
pròpia. "En un moment determinat l'or¬
ganització arriba a la conclusió que l'ú¬
nic missatge és el de la força, el de les
armes, i que no val la pena reforçar-se
amb documents elaborats, ni molt
menys amb un front mediàtic", explica.
En aquest punt discrepa Batista, per a
qui ETA, i en general tot l'entorn abert-
zale d'esquerres, disposa d'una política
comunicacional prou elaborada. Així ho
explica al llibre Terror i Negligència.
Hipercor i la construcció periodística
d'ETA (La Magrana). "Es significatiu,
per exemple, l'acurat disseny gràfic del
profús cartellisme i un ús gairebé abusiu
de les rodes de premsa", apunta. Batista
L'organització terrorista
ha utilitzat Les aparicions
en públic per construir
el seu propi relat
creu que la màxima expressió de la po¬
lítica comunicativa d'ETA ha estat
"l'administració dels temps. L'experièn¬
cia demostra que practiquen aquesta do¬
sificació del temps".
Antoni Segura apunta en la mateixa di¬
recció quan recorda la campanya d'a¬
temptats que ETA havia previst pel
1992, atenint-se al calendari mediàtic
dels Jocs de Barcelona i l'Expo de Sevi¬
lla. Uns atemptats, però, que no es van
arribar a produir per la detenció de la
cúpula etarra a la localitat francesa de
Bidart a principi d'aquell any. "Tant amb
les accions com amb els comunicats,
ETA ha intentat determinar l'agenda
mediática global, fet que havien aconse¬
guit fins als darrers anys", comenta.
Segura defensa amb més vehemència
l'existència d'una política de comunica¬
ció etarra. "Si analitzem els cinquanta
anys de funcionament de l'organització,
és evident que ETA ha intentat uti¬
litzar tots els instruments que tenien
a mà per contrarestar la imatge ne¬
gativa que poguessin donar l'Estat i
els mitjans de comunicació. ETA
sap on es belluga i com arribar a l'o¬
pinió pública", argumenta. També asse¬
nyala com l'organització ha usat les
aparicions en públic per construir el seu
propi relat. "Entre que s'acosta el tren¬
cament de la treva de Lizarra i aquesta
es fa efectiva -recorda- hi ha unes set¬
manes en què ETA es dedica a preparar
l'opinió pública donant la culpa de la fi
del procés al PNB i deixant la formació
nacionalista en evidència pel menyspreu





Els exetarres Carmen Gisasola i Joseba Urrusolo Sistiaga responen un qüestionari de capçalera
sobre aspectes relacionats amb la gestió informativa interna i externa d'ETA. Els dos membres his¬
tòrics de l'organització terrorista expliquen els greus problemes de comunicació entre els militants i
la cúpula; admeten la manca d'una estratègia de comunicació dirigida als que no formen part de l'es¬
querra abertzale i expliquen la visió que els etarres tenen de la premsa, entre altres aspectes.
capçalera va enviar a principi de
maig un qüestionari a diferents per¬
sones que en el passat havien format
part d'ETA, però que han estat ex¬
pulsats d'aquesta organització per
haver defensat la fi de la violència i
que, en l'actualitat, compleixen con¬
demna a la presó.
El qüestionari abordava diversos as¬
pectes sobre la gestió de la imatge
d'ETA a nivell mediàtic, la comuni¬
cació interna entre els militats o la
visió que aquests tenen de la premsa,
entre altres. Els exetarres històrics
Carmen Gisasola i Joseba Urrusolo
Sistiaga han respost a algunes de les
preguntes del qüestionari en una ma¬
teixa carta signada per tots dos.
Tant Gisasola com Urrusolo van
tenir un paper important dins l'orga¬
nigrama de l'organització terrorista.
Carmen Gisasola va formar part dels
comandos Gorrotxategi entre 1981 i
1983 i Vizcaya entre el 1985 i 1990,
any que es va incorporar a l'estruc¬
tura de direcció d'ETA a França on
s'encarregava de coordinar els co¬
mandos "alliberats" (fitxats i a sou).
Va ser detinguda a França el 1990.
Per la seva part, Joseba Urrusolo Sis¬
tiaga va formar part als anys vuitanta
del comando Madrid, mentre que als
anys noranta estava en el comando
itinerant. Durant tot aquest temps, es
va convertir en un dels etarres més
buscats per la policia que s'havia for¬
jat tota una llegenda al seu voltant,
ja que la policia feia dècades que el
buscava. Fins i tot se l'havia batejat
amb el sobrenom L'home de les mil
cares, per la seva capacitat camaleò-
nica. Va ser detingut a França el
1997. El Ministeri de l'Interior atri¬
bueix a Urrusolo 16 assassinats i els
"La comunicació
s'ha dirigit principalment
a les bases de
l'esquerra abertzale"
segrestaments tant de Diego Prado
Colón de Carvajal com d'Emiliano
Revilla.
Per la seva part, Gisasola està acu¬
sada de participar en 33 atemptats
"Era un discurs per als
convençuts que amb
prou feines arribava
a la resta de la societat"
que van costar la vida a 24 persones.
Avui dia aquests dos etarres històrics
compleixen llargues condemnes i des
del passat mes de març es troben a la
presó alabesa de Nanclares de Oca.
Però les seves respectives condem¬
nes les viuen apartats d'ETA, orga¬
nització de la qual han estat expul¬
sats, ja que en els darrers anys s'han
postulat clarament a favor de
deixar les armes. Així, a final
del 2009 Gisasola i Urrusolo
van fer una crida als inte¬
grants de la base social de
l'esquerra abertzale en què
els demanaven que trenques¬
sin el silenci i es posicionessin clara¬
ment contra la violència.
RESPOSTES DIFÍCILS
A la carta remesa a capça¬
lera amb data 1 de juny, Car¬
men Gisasola i Joseba
Urrusolo Sistiaga es queixen
de l'excessiu retard a l'hora
de rebre el qüestionari per
culpa del control penitenciari. "Hem
rebut avui 31-05-2010, la teva carta
del 03-05-2010, amb un mes de re¬
tard. Com veus, tot i enviar-nos la
carta per correu urgent, ens l'han re¬
tingut durant quatre setma¬
nes. És quelcom que no
entenem, ja que una cosa és
que per seguretat ens con¬
trolin el correu, el retinguin
un parell dc dies per fotoco¬
piar-lo o fer el que sigui, ara bé, gu¬
ardar-lo durant tant de temps tan
sols serveix per dificultar-nos la co¬
municació", afirmen.
Gisasola i Urrusolo admeten que,
respecte al dossier especial de cap-
Gisasola i Urrusolo admeten
que ETA no ha sabut
comunicar correctament
el perquè de les seves accions
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çalera dedicat a la construcció me¬
diática del conflicte basc, l'aportació
que poden fer-hi "està bastant con¬
dicionada per la situació". "Mentre
no se superi d'una vegada la fase de
la lluita armada difícilment es pot
parlar de temes que poden tenir re¬
percussions judicials. Has de tenir en
compte que entre el que nosaltres en
realitat hem viscut, la imatge que
s'ha transmès, el que es pot explicar,
el que no es pot explicar per evitar
problemes judicials, el que és millor
"El treball de la premsa
es valora en funció de la posició
que mantenen respecte
a l'activitat d'ETA"
no explicar perquè no ho manipulin
de mala manera a la premsa..., la ve¬
ritat és que és difícil respondre a al¬
gunes preguntes", argumenten.
"Els que van atemptar contra
Ernest Lluch amb prou feines te¬
nien idea de les seves posicions polí
tiques en relació amb Euskal Herria"
De les quatre preguntes formulades
que finalment Gisasola i Urrusolo
han respost -d'un total de sis- la pri¬
mera d'aquestes és la següent:
"Van fer l'acció perquè van
localitzar un exministre i tenien
possibilitats de fer-ho. No hi va
haver una major reflexió"
"Creus que, a grans trets, ETA ha
sabut comunicar correctament el
perquè de la lluita i de les accions ar¬
mades?". La resposta dels dos ex-
etarres no és massa extensa, però sí
que és contundent: "No, i tampoc
s'han pres molt seriosament aquest
tema. La comunicació s'ha dirigit
principalment a les bases de l'es¬
querra abertzale. Un discurs per als
convençuts que amb prou feines ar¬
ribava a la resta de la societat".
DISTANCIA AMB CATALUNYA
La segona pregunta que van respon¬
dre era la següent: "Quina és la visió
que tenen des de dins d'ETA del tre¬
ball de la premsa? I es té la mateixa
consideració als periodistes bascos,
madrilenys i catalans?".
Davant aquesta qüestió,
Gisasola i Urrusolo res¬
ponen: "En general,no és
en funció de l'origen que
es valora el treball de la
premsa. És més aviat en
funció de la posició que es mantin¬
gui respecte a l'activitat d'ETA, de
si el mitjà o el periodista en qüestió
és més o menys respectuós o bel·li¬
gerant respecte a
ETA. Sovint des d'un
punt de vista molt par¬
cial. molt superficial,
que es va reflectir, per
exemple, en l'atemptat
que va costar la vida a
Ernest Lluch a Barcelona. Els que
van fer l'acció amb prou feines te¬
nien idea de les seves posicions polí¬
tiques en relació amb Euskal Herria,
ni dels articles que es¬
crivia a la premsa, i
que fins i tot aparei¬
xien a Egin. Van fer
l'acció perquè van lo¬
calitzar un exministre i
tenien possibilitats de fer-ho. No hi
va haver major reflexió; malgrat que
les circumstàncies particulars d'Er¬
nest Lluch donessin peu a diferents
valoracions. Ni sabien que quan va
ser ministre, tan sols els que es con-
„. ..
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Reproducció de La carta
de Carmen Gisasola i Joseba Urrusolo
Sistiaga enviada a capçalera.
A dalt, Hernani, 1996. Militants independentistes s'enfronten a l'Ertzaintza. A sota, Pamplona, 1996. Agents de la Policia Nacional
patrullen pels carrers del casc antic.
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siderava que tenien responsabilitat
directa en la repressió a Euskal Her-
ria eren objectius de l'organització.
El ministre de Sanitat no ho era".
"En aquest sentit, -prossegueixen
Gisasola i Urrusolo- el fet de ser ca¬
talà no suposa res d'especial entre la
militància d'ETA. Malgrat que des
de Catalunya, i especialment en els
sectors independentistes, això sigui
difícil d'entendre, la simpatia amb la
que des d'allà se segueixen les notí¬
cies d'Euskal Herria no té res a
veure amb la distància amb la qual es
viuen els temes de Catalunya entre
molts militats d'ETA. Nosaltres som
la referència, els que lluitem, allà no
han estat capaços de fer lluita ar¬
mada, és un esquema molt simplista,
penós si es vol, al qual es limiten les
reflexions en moltíssims casos".
REPERCUSSIÓ MEDIÁTICA
La tercera pregunta del qüestionari
que responen és la següent: "Creus
que les amenaces i els assassinats a
periodistes ha ajudat a la lluita per
l'alliberament del poble basc, o pel
contrari ha servit per posar la premsa
en contra del món abertzale?".
La resposta de Gisasola i Urrusolo
també és taxativa en aquest aspecte:
"Evidentment que no ha ajudat en
res. I no solament pel fet de posar la
premsa en contra. Més important
que això han estat els efectes que ha
generat la mentalitat que havia dar¬
rere de l'"estratègia de socialitzar el
dolor" que alguns sectors van pro¬
moure. "Estratègia" que en realitat
estava basada en la necessitat de de¬
mostrar força en un context en el
qual la capacitat operativa era irre¬
meiablement més difícil de mantenir.
I això es pretenia suplir amb accions
més fàcils de realitzar i que tingues¬
sin més repercussió mediática. La re¬
percussió que això podria tenir en
l'actitud de la premsa no és quelcom
que preocupi dins de la militància
d'ETA".





Finalment, la quarta de les preguntes
que han contestat tracta la comunica¬
ció interna que es porta a terme mit¬
jançant el Zutabe, el butlletí intern
d'ETA. La pregunta era la següent:
"Consideres que amb la publicació
de Zutabe ETA ha mantingut una
política informativa correcta o creus
que faltaven majors canals de comu¬
nicació entre els diferents membres "
"Les amenaces i assassinats
de periodistes no han ajudat
en res la lluita per
l'alliberament del poble basc'
de l'organització?".
Sobre aquesta qüestió els dos etarres
històrics també donen una resposta
força clara: "El Zutabe no el llegíem
seriosament ni els mateixos militants.
El Zutabe és més aviat un mitjà per
mantenir el discurs oficial que tenen
en l'aparell polític. S'escriu, com al-
"El Zutabe no el llegíem serio¬
sament ni els mateixos mili¬
tants. És més aviat un mitjà
per mantenir el discurs oficial
tres textos interns, pensant i assumint
que caurà en mans de l"enemic' i, per
tant, tan sols reflecteix el que es vol
transmetre com a discurs oficial.
Entre la militància es pensa i es parla
en altres termes".
"En l'organització -prossegueixen els
exetarres- tan sols l'executiu maneja
la informació, que arriba molt amb
comptagotes i molt esbiaixada a la
militància. El funcionament està
basat en la confiança, s'ha de confiar
amb els de dalt. Confiança és la pa¬
raula que més es repeteix al parlar del
funcionament intern".
Durant les negociacions d'Alger, per
exemple, els militants dels co¬
mandos que estàvem en la
clandestinitat no vam tenir cap
tipus d'informació del que allà
estava passant. Seguíem les in¬
formacions que donaven a la
ràdio i llegíem amb retard els retalls
de premsa que ens arribaven. Durant
el darrer procés de Loiola, els presos
tampoc vam tenir més informació.
I de fet, la diferència entre la infor¬
mació que arribava a un pres i la que
tenien els que participaven en aques¬
tes converses era tan gran que al tren-
car-se el procés de Loiola
empresonaren els de Bata¬
suna i aquests es quedaren as¬
torats de la poca informació
que tenien els presos del que
en realitat havia ocorregut".
Així doncs, les respostes que Gisasola
i Urrusolo a capçalera deixen clar
que ETA té problemes de comunica¬
ció interns i que, a nivell extern, no es
mostra gaire preocupada per la seva
imatge. M
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